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Steciclikc ontwikkelingc hct bclangrikc punt- cn nic-puntbronnc 
van fekale besoedeling  in opvangsgcbiede gew ord. Vorige 
rapportcrings dui daarop dat tot 70% van die verstedelikte 
bevolkings deur bcperkte o f self's geen sanitere fasiliteite bedien 
word nic. Waterverwante gesondheidsrisiko’s in ontwikkelendc 
gebiede is hoofsaaklik van inikrobioiogiese aard. Fekale mate- 
riaal, op land gedeponeer, is belangrike bronne van patogeniese 
mikrobiale kontaminasie van oppervlakwaters. In Suid-Afrika is 
fekale m ateriaa l, w at deur reen van landopperv lak tes na 
ontvangende water afgespoel word, ’n groot problcem, aangesien 
dit kan lei tot infeksierisiko’s vir stroom af oewerverbuikers van 
water. Onvoorspelbaar hoe mikrobiale beladings van riviere en 
stroine kan daartoe lei dat patogcne organismes dour veilig- 
heidskanse in drinkwaterversorgingsaanlegte dring. Aangesien 
daar tans geen geskikte besoedeldeafloopwater-model bestaan nie, 
is dit nie moontlik om die potensiele vlakke van stedelike fekale 
insette in openbare water te voorspcl nie. Om ’n voorspelling te 
kan m aak oor die bedreig ing  w at die om vang van fekale 
besoedeling moontlik vir ontvangende water kan inhou, moet die 
po tensiele  v ryste lling  van lew ensvatbare m ikrobiologiese 
patogene in fekale materiaal op droe land gedurend cn selfs direk 
na reenval bepaal kan word. Hierdie studie was gemik op ’n model 
om so ’n bepaling te kan doen. Die studiegebiede was marginaal 
(bcperkte) ontw ikkelde stedelike gebiede met onvoldoende 
san ita sie -in fra s tru k tu u r w at hoofsaak lik  uit oneffek tiew e 
(onderontwerpte) putlatrines bestaan. Informele nedcrsettings 
sonder sanitere fasiliteite vorm ook deci van hierdie studie-areas. 
D it w ord  as algem een  bcskou  dat m ense vanu it h ierd ie  
nedcrsettings die omringende landoppervlakte gebriiik as latrine 
cn daardeur ’n losse verspreiding van gedeponecrde fekale 
materiaal in die omgewing doen. Om die problecm te vererger, 
word huis- en plaasdicrc tradisioncel in beduidende getalle binnc 
sowcl as op die some van die stedelike gebiede aangehou. Dierlikc 
fekale afval dra ook by tot die fekale besoedeling van die land- 
en watcromgcwing. Fekale monsters is versamel van gesonde 
menslike indiwidue sowel as van dicre wat gcsclcktecr is om die 
volgendc spesies te vertcenwoordig: ®  hond, @ bees, (D skaap, 
®  vark en ®  hocnder. Mikrobiologiese indikatororganismes is 
gebniik om die voorkoms cn gedrag van patogcne organismes in 
die om gcw ingsblootgestelde fekale materiaal te bepaal. Die 
ekspcrimente is uitgevocr oor etiike wekc binne twee scisocnale 
raamwerke; ®  hoog somcr (Januaric / Fcbniarie) en ®  diep win­
ter (Julie /  A ugustus). K onsentrasies van fekale koliform c 
(indikasie van die teenwoordighcid van patogene baktcricc).
bakteriofage (virustcenwoordigheid) cn Clostridiumperfringens- 
spore (in d ik a s ie  van w c c rs tan d b ied en d c  pa to g en e  soos 
protosocparasictsiste) is gebruik om die bydrac van elke spesie 
te bepaal. Om die om vang van potensialc fekale insette in 
ontvangende water te modellcer, is die bcpalinge in dric ordes 
gedoen. ®  Die konsentrasies van elke indikatororganisme-grocp 
per fekale massa-ecnhcid is in vars-gedcponcerde fekale materiaal 
gcmeet. ®  Die oorlewing van elko indikator-organismegroep is 
oor tyd in diesclfde hopic fekale materiaal bepaal. @ Oorlewings- 
gebaseerde lewensvatbare indikator-organismes beskikbaar vir 
vrystelling na ontvangende water op cnige gegcwe tydstip tussen 
rccngcïnduscerdc afspoeling. Rcsultatc dui daarop dat tot 0,3 g 
totalc fekale materiaal per m- daagliks op land gedeponeer kan 
word. Hondo hct oor die algemeen die hoogste vlakke van die 
indikatororganismes in hul ontlasting gehad, terwyl beeste die 
minste gehad het. Mense het oor die algemeen minder fekale 
materiaal per gram as die honde maar meer as die beeste vrygestel. 
As gevolg van ’n groter massa fekale bydrae asook ’n gunstige 
oorlewingsomgewing binne-in die beeste se fekale materiaal, het 
organismes langer in beesmis as in ontlasting van die ander spesies 
oorleef Dit dui aan dat beeste die enkele groep is wat potensieel 
die meeste bydra tot die vlakke van fekale patogene in die stedelike 
omgewing - met honde in die tweede plek. In teenstelling met 
die algemene persepsie het die mense in die gebied nie die meeste 
fekale patogene vrygestel nic. Daar kan dus afgelei word dat 
mense in die studiegebied nie die omgewing bcduidend vir la­
trine gebruik soos algemeen verwag nie. Mense stel dus minder 
fekale m ateriaal asook m inder ind ikatororganism es in hul 
ontlasting vry as die geselekteerde diergroepe. Die resultate dui 
verder aan dat, as gevolg van ’n snelle, konstante afsterwepatroon 
van indikatore, bakterie- en viruspatogene teen ’n konstante maar 
voorspelbare tempo aan die ontvangende water gelewer word 
tydens oppervlaktespoeling. Resultate dui daarop dat as gevolg 
van land-gedeponeerde C losirid ium  p e r fiin g en s-sp o rc  se 
weerstandbiedendheid teenoor omgewingsfaktore, die vlakke van 
beskibare spore eindeloos kan toeneem tussen afspoelings. Dit 
dui aan dat helm int- en p ro tosoepatogene po tensieel aan 
ontvangende water gelewer kan word teen veel hoer maar ook 
algemeen onvoorspelbare skale as bakterie- en viruspatogene. 
Alhoewel pogings voortgesit en selfs verskerp moet word om 
sanitasiedienste aan onderontwikkelde gebiede te lewer, dui 
hierdie studie daarop dat sekere sosiale gewoontes soos die aanhou 
van diere in stedelike gebiede ook aandag moet kry ten einde 
stedelike fekale besoedeling van openbare water te verm inder
